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Servis merupakan kegiatan merawat, menyetel, memperbaiki, mengencangkan, 
mengganti part-part pada kendaraan yang mengalami penurunan kinerja yang 
dilakukan dalam interval waktu tertentu secara berkala. Pada Prakteknya di PT. 
Lautan Berlian Utama  Motor setiap kali ada mobil yang mengalami kerusakan 
biasanya mekaniknya sendiri yang turun tangan untuk memperbaikinya baik 
mekanik yang sudah senior atau yang junior dan kadang juga anak PKL (Praktek 
Kerja Lapangan) dari sekolah kejuruan atau yang sudah kuliah. Hanya saja ketika 
mekanik senior sedang tidak di tempat sering terjadi keterlambatan perbaikan 
dikarenakan kemampuan mekanik junior yang masih belum memahami 
sepenuhnya tentang kerusakan pada mobil tersebut sehingga harus menunggu 
mekanik senior untuk menyelesaikannya. Maka dibagunlah sebuah sistem pakar 
dengan menerapkan metode Forward Chaining yang diharapkan dapat memberi 
informasi kepada mekanik dalam mengatasi kerusakan yang terjadi pada saat itu 
juga. 
 






Servicing is an activity of maintaining, tuning, repairing, tightening, replacing 
parts in a vehicle that has decreased performance which is carried out at certain 
time intervals on a regular basis. In practice at PT. Lautan Berlian Utama Motor, 
every time a car is damaged, usually the mechanic himself intervenes to repair it, 
both senior and junior mechanics and sometimes street vendors (field work 
practice) from vocational schools or college students. It's just that when the senior 
mechanic is not there, there are often delays in repairs due to the ability of junior 
mechanics who still don't fully understand the damage to the car so they have to 
wait for the senior mechanic to finish it. Then a system is built by applying the 
Forward Chaining method which is expected to provide information to junior 
mechanics in dealing with the damage that occurs at that time. 
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